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Scholen en het creëren 
van maatschappelijke 
meerwaarde 
Sturen op meetbare prestaties belemmert 
bredere taakopvatting
Dat het sturen op meetbare prestaties neveneffecten heeft zoals window dressing 
en teaching to the test, is bekend. Recentelijk stelde de Onderwijsraad (2013a) ech-
ter ook aan de kaak dat zo’n smalle blik op onderwijskwaliteit een bedreiging vormt 
voor het later succesvol functioneren van jongeren in onze complexe maatschap-
pij. Lindemann, van Eijck en Honingh trekken deze uitspraak van de Onderwijsraad 
breder. Op basis van langlopend onderzoek onder 42 scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs laten zij zien dat de huidige drang naar meten en beheersen, 
scholen belemmert in het invulling geven aan een bredere taakopvatting. De poten-
tie van scholen om maatschappelijke meerwaarde te creëren, neemt hierdoor af.
Scholen worden geconfronteerd met complexe 
PDDWVFKDSSHOLMNHYUDDJVWXNNHQURQGYHLOLJKHLGHQ
JH]RQGKHLGYRRUWLMGLJVFKRROYHUODWHQSV\FKRVRFL-
ale problematiek. Vanuit de gedachte dat derge-
OLMNHYUDDJVWXNNHQKXQZHHUVODJKHEEHQRSKHW
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ring wordt een positief effect verwacht op de mate 
ZDDULQVFKROHQUXLPWHNULMJHQHQQHPHQRPRS
lokaal niveau in samenwerking met maatschap-
SHOLMNHSDUWQHUVLQYXOOLQJWHJHYHQDDQHHQEUHGHUH
PDDWVFKDSSHOLMNHRSGUDFKW
Naast de druk tot taakverbreding ervaren scholen 
echter ook de druk om zich te richten op meetbare 








van hun bredere taak zich toch vooral richten op 
GHPHHWEDUHRSEUHQJVWHQ=LMZRUVWHOHQPHWGH
PHHUYRXGLJKHLGYDQEHOHLGVGRHOHQPHWKHW





De 42 scholen die deelnamen aan het onder-








den, ten gunste van het duurzaam leren van de 
OHHUOLQJ¶/LQGHPDQQ	YDQ(LMFN
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8LWRQVRQGHU]RHNEOLMNWGDWGHVFKROHQKXQSUL-
maire aanbod weliswaar uitbreiden, maar tege-
OLMNHUWLMGRRNWHUXJWUHNNHQGHEHZHJLQJHQPDNHQ
en een afwachtende houding innemen. Dit heeft 





zoeksresultaten nader toe. Daarna plaatsen we die 
in een beleidsmatige context. Ten slotte blikken we 
vooruit: wat kunnen scholen doen om maatschap-
SHOLMNHPHHUZDDUGHWHFUHsUHQ"
Eerst ‘de opbrengsten op orde’








verbeteren van hun in- en externe verantwoording. 
Opvallend is dat scholen diensten zoals sportvoor-
zieningen, schakelklassen voor probleemleerlingen 





















Scholen nemen daardoor, bewust of onbewust, 
HHQDIZDFKWHQGHKRXGLQJDDQELMKHWIRUPXOHUHQ
YDQKXQPDDWVFKDSSHOLMNHRSGUDFKW=LMVSHOHQRS
safe, richten zich op meetbare opbrengsten en op 
onderwerpen of activiteiten die door een over-
heid op de agenda wordt gezet, in plaats van dat 
]LM]HOIEHKRHIWHQLGHQWL¿FHUHQHQSULRULWHUHQODDW
staan overwegen welk aanbod geschikt is. Veel 
RQGHU]RFKWHVFKROHQ]LMQHUYDQRYHUWXLJGGDW]LMGH
PDDWVFKDSSHOLMNHVWUDWHJLHYRUPLQJHQYHUDQWZRRU-
ding op orde hebben en dat hun belanghebbenden 
HHQDFWLHYHUROVSHOHQLQGHNHX]HVGLH]LMPDNHQ
in het ontwikkelen van een passend aanbod voor 
leerlingen. Uit ons onderzoek onder de belang-
KHEEHQGHQYDQGHGHHOQHPHQGHVFKROHQEOLMNW









input niet herkennen in de strategie van de school 
en slechts op incidentele basis samenwerken. De 
horizontale dialoog die scholen geacht worden te 
YRHUHQKHHIWPHHUZHJYDQKHWDFKWHUDILQIRU-
meren van belanghebbenden en veel minder van 
samenwerking.
Ondanks hun meervoudige beleidsdoelstellingen 
laten scholen zich sterk leiden door de dominante 
RYHUKHLGVVWXULQJRSRSEUHQJVWHQ=LM]LMQQRJ
VWHHGVYRRUDOJHULFKWRSGHWKHPD¶VGLHGHRYHU-
heid agendeert. Dit betekent dat scholen op deze 
manier onvoldoende rekening houden met vraag-
stukken die spelen in hun directe omgeving. Ook 
EOLMNWGDWPDDWVFKDSSHOLMNHSDUWQHUVGHVDPHQZHU-
king met scholen nog onvoldoende ontwikkeld vin-
PRAKTIJK






Hoewel zowel politiek als scholen meervoudige 
ambities ten aanzien van de brede taakopvat-
WLQJKHEEHQGRPLQHHUWHHQHHQ]LMGLJHIRFXVRS
opbrengsten. Dat klinkt paradoxaal, zeker wanneer 
ZHRQVUHDOLVHUHQGDWKHWMXLVWKHWLGHHZDVRP













dig over prestatieafspraken, accountability, bench-
marking, rendementsbekostiging, outputsturing, 
opbrengstgericht werken. Al deze termen verraden 
HHQEHGULMIVPDWLJHYLVLHRSVWXULQJYDQVFKROHQ
'RHOPDWLJKHLGLVEHODQJULMNJHZRUGHQWHJHQJDDQ
van stapeling, focus op meetbare prestaties en 
controle achteraf. Met doelmatigheid is op zich 
ZHLQLJPLV]RODQJHUYROGRHQGHUXLPWHEOLMIWYRRU










eigenheid en bereidheid om invulling te geven aan 
HHQEUHGHUHYRUPHQGHWDDN1XVVEDXP
2QGHUZLMVUDDGD/LQGHPDQQ:DQWZDW
is een school zonder eigen visie op de leerinhoud, 
een school waar weinig aandacht is voor bredere 
vorming, een school die niet verankerd is in haar 
PDDWVFKDSSHOLMNHRPJHYLQJ"$DQGDFKWEHVWHGHQ
DDQGRHOPDWLJKHLGLVQLHWSHUGH¿QLWLHVWULMGLJPHW
het streven naar een bredere taak van de school, 














ders die hierover een beeld en visie zullen moeten 
KHEEHQ(KUHQ	+RQLQJK2RNNXQQHQ
belanghebbenden, waaronder scholen in de om-
JHYLQJJHPHHQWHQHQEHGULMYHQLQPHHUDOJHPHQH
]LQKXQ]HJMHGRHQ,QGHSUDNWLMNOLMNWKHWHUHFKWHU




scholen zich sterk leiden 
door de dominante 
overheidssturing op
 opbrengsten
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WLMHQYDDNRQYROGRHQGHNODQNHQNUDFKWKHEEHQHQ
te weinig doorklinken in de strategie van de school. 
+HWJHZLFKWYDQXLWVSUDNHQYDQGHRYHUKHLGLVMXLVW
ZHHU]ZDDUGHUHQGDDUPHHGRRUJDDQVLQYORHGULM-
ker dan dat van belanghebbenden in de omgeving 
YDQGHVFKRRO/LQGHPDQQ
%OLMNEDDUKHEEHQZHWHPDNHQPHWHHQGRPLQDQWH
en wispelturige overheid en een afwachtende on-
GHUZLMVVHFWRU'H]HDIZDFKWHQGHKRXGLQJEHOHP-





Mobiliseren van het netwerk
De Nederlandse politieke retoriek van de afge-
ORSHQMDDUVXJJHUHHUWGDWRUJDQLVDWLHVLQKHW
middenveld, waaronder scholen, nu voldoende 
bewegingsruimte hebben om maatwerk te bieden 
voor lokale uitdagingen en problemen. Begrippen 
DOVµ]HOIUHG]DDPKHLG¶µQHWZHUNVDPHQOHYLQJ¶HQ
µSDUWLFLSDWLHVDPHQOHYLQJ¶JHYHQGHLQGUXNGDWGH
overheid zich verder terugtrekt en meer overlaat 
aan de samenleving en de professionele organi-
saties in het middenveld. Toch laat ons en ander 
RQGHU]RHN%URQQHPDQ+HOPHUV2QGHUZLMV-
UDDGE+RQLQJK	9DQ7KLHO]LHQGDW
er een kloof is tussen deze politieke retoriek en de 
GDJHOLMNVHSUDNWLMNYDQVFKROHQSUHVWDWLHVWXULQJ
en regeldruk beperken de bewegingsruimte van 
VFKROHQDDQ]LHQOLMNHQ]LMOLMNHQGDDUGRRUNOHPWH
]LWWHQ'HRQGHUZLMVVHFWRULVJHQHLJGRPGHRSORV-
sing te zoeken in minder overheidsbemoeienis, 
PDDUGDWLVQLHWYROGRHQGH8LWRQVRQGHU]RHNEOLMNW
PRAKTIJK
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de lokale context. Scholen kunnen zich dan niet 





len aanbrengen in de eigen dienstverlening om 
tegemoet te komen aan deze behoeften. Om dit te 
realiseren zullen scholen het lokale netwerk beter 
PRHWHQEHQXWWHQ+HWFUHsUHQYDQPDDWVFKDS-
SHOLMNHPHHUZDDUGHJDDWGXVQLHWRPµPHHU¶GRHQ
maar om het maken van actieve, bewuste en wel 















onderbouwen waarom verdere samenwerking 
QRRG]DNHOLMNLVHQHHQFRQFUHHWLGHHPRHWHQSUH-
VHQWHUHQRYHUJH]DPHQOLMNHGLHQVWYHUOHQLQJ
Als de school hiertoe het initiatief neemt en be-
ODQJKHEEHQGHQZHHWWHEHWUHNNHQELMKHWRSORVVHQ
HQ¿QDQFLHUHQGDQLVHUDOHHQKRRSJHZRQQHQ




onderzoek laat zien dat professionele partners 
geconfronteerd worden met hetzelfde probleem, 
maar elkaars capaciteiten onvoldoende benut-
WHQRPGDW]LMHONDDUVWDDOQLHWVSUHNHQRIGHQNHQ
vanuit het bestaande aanbod van een individuele 
RUJDQLVDWLH'HZLMNDJHQWVSUHHNWELMYRRUEHHOGRYHU
RQYHLOLJKHLGRSVWUDDWHQKXLVKRXGHOLMNJHZHOG
de woningcorporatie over huurachterstanden en 
verloedering van panden en de school kampt met 
dalende leerlingprestaties en opvoedingsproble-
men. De school kan haar netwerk beter benut-
ten door de problemen of kansen, die de school 
WHJHQNRPWWHYHUWDOHQQDDUEUHGHUHWKHPD¶VZDDU
ook andere organisaties tegenaan lopen in hun 
SUDNWLMN+LHUGRRUNDQGHVFKRROSDUWQHUVEHZXVW
maken van de overlap van problemen en de 
JHEUHNHQYDQKXLGLJHJHZRRQWHQHQSUDNWLMNHQ
=RVWLPXOHHUWGHVFKRRODQGHUHQRPPHWKDDUWH
verkennen welke behoeften prioriteit hebben en 
ZHONHLGHHsQHQLQYHVWHULQJHQGDDUELMDDQVOXLWHQ
=RLVHUKHWYRRUEHHOGYDQHHQRXGHUNDPHUGLHRS
initiatief van de school met relevante partners werd 
RQWZLNNHOG(HQJH]DPHQOLMNHYHUNHQQLQJYDQEH-
hoeften maakte dat organisaties tot de ontdekking 
NZDPHQGDW]LMJHGHHOGHEHODQJHQKDGGHQELMKHW
in contact komen met ouders. De ouderkamer was 
YRRUDOOHSDUWQHUVSHXWHUVSHHO]DDO&-*ZHO]LMQV-
RUJDQLVDWLHVHQGHVFKRROHHQYHKLNHORPPHWGH
ouders een structureel contact op te bouwen, hen 
WHEHWUHNNHQELMGHVFKRROHQKXQHLJHQNLQGHUHQ
WDDORQGHUZLMVHQRSYRHGRQGHUVWHXQLQJWHNXQQHQ
bieden en toekomstige behoeften en vraagstukken 
YURHJWLMGLJWHNXQQHQVLJQDOHUHQ
Ten derde kan de school een meer pragmati-
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WDLU]LMQDDQGHSULPDLUHWDDNHQGLHGRRUVDPHQWH
werken met minder middelen gerealiseerd kunnen 
worden. Een voorbeeld hiervan is een oudersoci-
eteit gerund door vmbo-leerlingen, onder toezicht 
van een zorginstelling en een school, in een pand 
beschikbaar gesteld door een lokale woningcor-
poratie. Deze samenwerking is ontstaan omdat de 
GULHEHWURNNHQSDUWLMHQHHQSUDJPDWLVFKHRSORV-
sing zochten voor hun individuele problemen: de 
schoolleiding wilde zinvolle stages aanbieden, 
de zorginstelling werd geconfronteerd met veel 
eenzaamheid onder ouderen en de corporatie had 
een leegstaand pand.
 
Competenties en strategische praktijken






gaat het om het maken van verbindingen met 
EHODQJKHEEHQGHQHQKHWJH]DPHQOLMNYRUPJHYHQ
van een passend aanbod dat tegemoet komt aan 
ORNDOHPDDWVFKDSSHOLMNHEHKRHIWHQ'HFRPSOH[L-
teit van behoeften maakt dat scholen en hun 
partners het niet alleen kunnen. Uit het onderzoek 
EOLMNWGDWPHHUZDDUGHFUHDWLHXLWYLHUEDVLVDFWLYLWHL-
WHQEHVWDDW]LH¿JXXU
Figuur 1. Public value cycle  
%URQ9DQ(LMFN	/LQGHPDQQ

De scholen in het onderzoek bleken onvoldoende 
oog te hebben voor de behoeften van de doel-
JURHSLGHQWL¿FDWLHHQSULRULWHULQJHQ]LFKWHEHSHU-
ken tot het realiseren en beheersen van beleid dat 
reeds geformuleerd was op macroniveau. De on-
GHU]RFKWHVFKROHQPDDNWHQQDXZHOLMNVDIJHZRJHQ
keuzes over de ontwikkelingen in en rondom de 
VFKRROWHQDDQ]LHQYDQRQGHUZLMVHQWDDNRYHUVWLM-
gende activiteiten. Scholen kunnen deze activitei-
WHQDQGHUVLQYXOOHQHQMXLVWGDDUEHODQJKHEEHQGHQ
ELMEHWUHNNHQHQPHWKHQEHSDOHQZHONHORNDOHEH-
hoeften met elkaar aangepakt kunnen worden. De 
VFKRRONDQPDDWVFKDSSHOLMNHZDDUGHFUHsUHQGRRU
QLHXZHDFWLYLWHLWHQWHLQLWLsUHQPHWKDDURPJHYLQJ
waarin lokale behoeften worden geprioriteerd, par-
WLMHQPHWHONDDURQGHUKDQGHOHQRYHUYHUEHWHULQJ
en innovatie in het aanbod en lokaal verankerde 
arrangementen ontwikkelen. Dit gaat verder dan 
informeren of consulteren van deze belangheb-





onvoldoende in slagen in hun eigen omgeving 
ORNDOHPDDWVFKDSSHOLMNHPHHUZDDUGHWHFUHsUHQ
2PGDWPDDWVFKDSSHOLMNHPHHUZDDUGHFRQWH[W-
gebonden is en van de ene school heel andere 
activiteiten en inspanningen vraagt dan van een 
andere school, is het van belang dat iedere school 
in staat is in te spelen op de unieke ontwikkelingen 
LQGHHLJHQRPJHYLQJ'DWNXQQHQ]LMGRHQGRRU
het contact met leerlingen, ouders en partners te 
YHUVWHUNHQHQWHEHQXWWHQ2PWHSUR¿WHUHQYDQGLW
contact kan niet worden volstaan met incidentele 
afstemming of inspraakmomenten van institutione-
OHYHUWHJHQZRRUGLJHUV*05RIPDDWVFKDSSHOLMNH
UDDG'HVFKRRODOVPDDWVFKDSSHOLMNHRQGHUQHPHU
voert een kritisch gesprek met partners om te kun-
nen bepalen welke behoeften er leven in de omge-
ving en wat voor de belanghebbenden van waarde 
is. Om dit te bereiken zal de school dialogen en 
VDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQPRHWHQLQLWLsUHQZDDULQ
PRAKTIJK
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]LMSUREOHPDWLVHHUWRYHUWXLJWHQRQGHUKDQGHOWRP
te komen tot een scherpe afweging van lokale 
vraagstukken. Het vereist durf om volgzaam en 
afwachtend gedrag te doorbreken - hoezeer soms 
ook afgedwongen door de politieke context - en om 
QLHXZHSUDNWLMNHQHQYDDUGLJKHGHQWHRQWZLNNHOHQ
:HONHUROSDVWGHRYHUKHLGKLHUELM"'HRYHUKHLG
stelt dat er nieuwe manieren gevonden moeten 
ZRUGHQRPWHJHPRHWWHNRPHQDDQGHYHHO]LMGLJH
behoeften van de samenleving en dat scholen 
en haar partners ruimte moeten hebben om een 
waardevolle opdracht te formuleren. De overheid 
]RXGLWQLHWDOOHHQPRHWHQDPELsUHQPDDUHURRN






en onderwijsbeleid. Beleidsvorming rond het 
Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010). 
'HQ+DDJ6&3
• (KUHQ0&0	0(+RQLQJK5LVN
based school inspections in the Netherlands: 
$FULWLFDOUHÀHFWLRQRQLQWHQGHGHIIHFWVDQG
FDXVDOPHFKDQLVPV,QStudies in Educatio-
nal Evaluation 37 (4), 239-248. 
• (LMFN.+-YDQ Crafting Spaces. 
Strategies of Social Entrepreneurs for Ma-






Bestuurskunde, 21 (4), 64-72. 
• +RQLQJK0(	6YDQ7KLHO.ZDOL-
teit als sleutel tot overheidsinterventie: Een 
UHÀHFWLHRSGHEHOHLGVDVVXPSWLHVYDQDXWR-
QRPLHYHUJURWLQJLQKHWSULPDLURQGHUZLMV,Q
Bestuurskunde 23, (1), 18-26.
• +RRJH(+0(+RQLQJK	%/DQJHODDQ
7KHWHDFKLQJSURIHVVLRQDJDLQVWWKH
background of educationalisation: an explo-
UDWRU\VWXG\,QEuropean Journal of Teacher 
Education. European Journal of Teacher 
Education 24(4), 297 - 315.
• .DUVWHQ61HROLEHUDO(GXFDWLRQ
5HIRUPLQ7KH1HWKHUODQGV,QComparative 
Education 35 (3), 303-317.





school in transitie. Maatschappelijke waarde-
creatie door bundelen van krachten en onder-
handelen.$PVWHUGDP98=LMOVWUDUHHNV
• 0LQGHUPDQ*.YDQ(LMFN	%'/LQGH-
PDQQOndernemen of afwachten. De 
school als maatschappelijke onderneming. 
$PVWHUGDP98=LMOVWUDUHHNV
• 1XVVEDXP0&1RWIRUSUR¿W:K\
democracy needs the humanities.3ULQFHWRQ
3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV
• 2QGHUZLMVUDDGDEen smalle kijk op 
onderwijskwaliteit.'HQ+DDJ2QGHUZLMVUDDG
• 2QGHUZLMVUDDGEPublieke belangen 
dienen.'HQ+DDJ2QGHUZLMVUDDG
